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La personalitat d'Ignasí Iglesias 
Senyores i senyors: 
Jo duo a l'homenatge d'awi, ultra la meva adhesió personal, la d'un esto1 
d'esperits selectes de les terres de Lleyda, i no m'atraveixo a dir de tots els 
lleidatans perqn6 bon nombre d'ells, distrets, atuits, sorts a les vibraeions de 
l'alta espiritualitat, no s'han adonat, encara, de Ia mort de l'dngel, i d'altres, 
oom vulga que creien que l'dngel era un dimoniet, lluny de plorar-lo, és pos- 
sible que, en el seu fur intern, hagin, inclós, celebrat, de faisó poe pietosa, 
el trasph del Mestre. 
L'Iglesias que, eom ací s'ha dit, s'era donat a tots els eatalans, tingué el 
bressol a Sant Andreu, pero havia oovat la seva adolcsc&neia a les vores del 
Segre. 1 fou a Lleida on va estudiar el batxillerat i on va eseriure la seva 
primera obra escanica, representada en un teatre minúscul apellat E l  Celleret, 
en el que eii feia d'actor i d'autor, menant una volior de joves, alguns d'e11s 
vivents encara avui i que el remembren amb fraternal afecte i devoció calida. 
Per aixb a I7Iglesias el consideravem com nostre, i, retornat que fou a Bar- 
celona, el seguían pas a pas, sentint-nos orgullosos dels seus triomfs i compar- 
tint, també, les seves engúnies. El1 corresponia I'afecte dels lleidatans amh una 
singular estimació, i cada volta que venia a la ciutat nostra, oh!, com li era 
grat resseguir els earrers torts i costamts, escorcollar recordanoes, revinre fa- 
cecies! No me'n cansaria mai - deia - no me'n cansaria mai de romandre 
aquí. 1 esguardava amb una mena d'amor filial la ciutat vetusta, i els seus 
ulls somniadors s'abeuraveu, riu enlla, en la llum policroma de les hortes 
Postrades. 
Home, I'Iglesias, era la bonesa personificada. Repeklia el tort, vingués d'ou 
vinguds: de la eostum, de la llei, de les concepcions religioses, sentint-se atret, 
eom la papellona a la llum, cap als humils, cap als pobres, cap als desheretats. 
Es podria dir que l'esperit de l7Iglesias era bessó del de Sant Francese, manco, 
perb, de la fe ultra-terrena que el pobrissó d'Asis arborava, amant el bé pel bé 
mateix, sense I'estímul de I'auguri de punimeuts i recompenses. 
El most d'or de la seva moralitat fulgia en el vas físic del oos del Mestre, 
perfeetament harmonic amb el noble 'contingut. Recordcu-lo: 
Dalt d'una tija, alta, lleugerament corva, una testa varonil, cantelluda, amb 
reminisckncies de noblesa judaica. Uns cabells, adés negres, suara grisos, es- 
ponjats, tebiament humits per l'esoalf de mantes inquietuds, Un front ample, 
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elar, cima del sojorn d'una albada eterna. Uns ulls negres, fulgurants en la nit 
d'unes eonques profundes i envellutades. Un nas masele (timó de nau, ala 
marina) redressant-se eiitre dos pbmuls estovats, rostits per la flama d'una 
eonstant febrícula. Un maxilar inferior, pendolaut lateralment, sota el seu 
homhnim, vestit amb cavallerívola barba en punta. Uns llavis grossos, mol~uts, 
festons de domas d'aquella boca, finestral d'un temple on fulguraven somri- 
sos de bonhomia i, per on, els jorns solemnes, treia el cap la paraula elara ... 
1 aquell pit i aquell velitre esfondrats, i aquells bracos llargs, infinits, per a 
fer més fortes i intimes les abragades! 
Jo m'imagino l'lglesias, muntanya de la Dolor amunt, efs peus sagnants, 
la túnica morada, la m& esquerra a l'espatlla d'un punit, la dreta enarborant 
una antorxa lluminosa. 
Aquest, aquest era l'home bo, estimant a tots, sense odi, sense veri. Sense 
verí, diem? L'amor quan és molt gran també fibla i crema, com cega la llum 
quan és molt forta. E n  tot cas, el verí de 1'Iglesias seria d'aquesta faisó. 
No cal pas dir que un home així estrneturat devia ésser - com ho fou - 
un exceilent espds, un bon amic i un ciutada model. D'ell podrien aprendre 
les nostres distretes joventuts. 
Quant al poeta, encara que l'lglesias no hagués eserit més que aquell vers: 
Sembla que veig el sol quan veig la mara 
ja n'hi hauria prou per a no eseatir-li un seient de prefedneia en el nostre 
v e r u a ~ ~ l  p a n a s  Perb de versos bons en té, l'lglesias, en abundor, i són dol- 
cos i tendres com la musa que els inspira, clars com aigua de fontinyol, sense 
terboleses d'enigmatismes ni vocables de nova trinca no consagrats, encara, 
pel poble i que, mantes voltes, al mig del vers no són més que eseandalls ino- 
portuns d'erudició que interrompen o aillen la  correntia esthtiea. 
L'Iglesias, dins una correceió impecable de forma, preferia, en gracia a la - 
elaretat, aparhixer un xic plebeu, en el lsxic, que no pas que els seus versos 
devinguessin indescifrables pels humils. 
1 diguem uns quants mots de 1'Iglesias autor dramatic. Un humanisme na- 
turalista informa tota la seva obra, i es reflexa, en aquesta, el nervi redemp- 
torista de I'autor. 
Les correnties de progressisme que eommoueu al món en les albors del nou- 
cents, el teuen per apbst'ol. 
El teatre és una bella tribuna per a ensenyar al que no sap o no pot lle- 
gir; per a mostrar, als humils, la injusticia de llurs puniments i per a assenya- 
lar-los les possibilitats de la seva redempeió. També des del teatre pot arri- 
bar-se a la eonseiiincia deis afavorits pels privilegis soeials i commoure-la en 
allb que aquella tiugui de sensible i bona. Aixb és el que feia el nostre home- 
natjat. Mostrar a les multituds los llagues soeials, les injustíeies, els torts, els 
errors de guiament, la fe1 amarga i la maldat que mantes voltes s'abseondei- 
xen dins les elosques primes d'una aparent dolcor i d'uua simulada bonesa. Ara, 
I'autor, optimista, arborat d'esperances, ofrenava el remei, ara, adolorit, es 
limitava a deseobrir el mal, a plantejar la seva tragedia, a posar la ferida al 
sol, tot i esperant que un pietós escindol maduraria més prompte la idea del 
goriment. Que més podia tenir, de fecund, al son abast, aquest apostol dels 
desvalguts? 
Geui de primera magnitud no ho Son l'Iglesias, que, aquests, eseassegen en 
el proees de la humanitat, pero el seu teatre no és tampoc fruit d'una mitjania. 
El genialisme hi fulgura sovint, un eert estat de gracia s'hi palesa sempre, i 
&dhue quan deixa, I'autor, d'ésser original, posa en eirculaeió, ens refleeta, 
popularitza idees i judieis d'homes-iguiles, d'innovadors, que floreixen Fa i 
enlli de la terra, per a escursar i fer més dolcos els eamins de l'aseeneió. 
Saés dit que en el teatre de 1'Iglesias cs poden deseobrir influencies de 
Tolstoi, d'Ihsen, de Ccethe, de Meteilinek. Per que nó? Tanmateix, no sols 
és eert que totes les llums s'assemhlen sinó que s'atreuen i s'influeneien entre 
elles. 
A re1 del traspis del Mestre, i glossant unes opinions estampades per Fran- 
cese Curet en la seva obra "El arte dramático en el resurgir de Cataluria" un 
periodic lleidata d'ultra-dreta s'ha permes discutir la justíeia del calid ho- 
menatge que el nostre pobfe ha retut al plorat autor dX'Els vells". 
El gest, mantingut, dies i més dies, amb una eontumicia eertament ni gens 
pietosa ni gaire patribtiea, no ens ha sorpres del tot. Es un eorolari de I'in- 
transigencia erua en que solen informar, els dretistes, la seva aetuaeió. 
Nosaltres, els esquerrans, ens eomportem, per sort nostra, d'una faisó di- 
ferent. Qua.n deixa el món dels vius un home qui ha fulgit en l'Art, en la 
Ciencia o en qualsevulga disciplina noble, no remembrem d'ell rnés que allb 
que el feu aseendir, amb orgull de tots, pel damunt de la eol.leetivitat, allo 
que ens aplega, en fraternal poficromisme, dins el redós patern. Jo, per exem- 
ple, he llegit poques coses tan dures i enverinades contra la llibertat, la de- 
moerieia, el socialisme i, en general, contra tot el que significa sobirania del 
poble, com les que va deixar eserites en els seus Articles Joan Maragall. Aií 
i tot, ng sols no he eseatit la gloria mereseuda del poeta exeels sinó que a to- 
tes hores be contribuit a difondre-la, deelarant-me admirador fervent de l'an- 
tor de "La vaca eega". 
1 el que die de Maragall ho dio, en un altre orclre, d'un Aribau, d'un Prat 
de la Riba, d'un Torres i Bages, eto. 
Les prineipals nafres que els impugnadors dc 1'Iglesias senyalen al tea- 
tre d'aquest, són: 
a) L'haver dut eorrents d'estrangerisme a I'eseena nostrada, en perju- 
diei del seu. agre de raeialitat. 
b) L'avantposar, en els seus personatges, l'nmor fisiologic a l'amor es- 
piritual, i 
e) La intencionada i verinosa tictica de fer triomfar, en els seus drames 
i comedies, els tipus rebels i impietosos contra els ordenats, creients i tradi- 
cionaiistes. 
Sin'm permks analitzar, arnb tots els respectes per a les opinions alienes, 
i dins la mesura de temps de que disposo en el present acte, aquesta trilogia 
d'asseveracions. 
Quant a la primera, si per aportament d'esotismes es vol entendre el fet 
d'airejar l'escena nostrada amb les correnties ideolbgiques del temps, saltant 
per damunt de les tesis rutinkies i earrinelones, sobradament remugades i di- 
gerides per públics i per autors, tcnen una raó, que honora al nostre home: 
natjat, els que d'aital nafra l'acusen. Amb la mateixa tralla s'escomet, també, 
al gloriós Guimeri. Pero aix6 no és pecar d'extraugerisme en perjudici de la 
nostra racialitat., Catalunya és quelcom rnés que una masia i un eonvent. Es 
un poble arnb plans i muntanyes, amb una mar per on rep les alenades del 
món, i arnb ciutats agrícoles, industrials i mercantils, dintre els boscos de xi- 
meneies de les quals, s'agiten en muuions infinites els exercits del Treball, so- 
traquejats per les mat,eixes inquietuds ascencionals que commouen tots els 
bomes de la terra. Quin exotisme hi ha, per altra part, ni en els tipus ni en 
l'ambient del teatre de l'lglesias? En aixecar-se el teló, sempre, eus trobem 
a Catalunya. Els personatges sóu nostres, vius, ben vius. Es diria que ja els 
ooneixiem i els haviem sentit tots. - 
L'lglesias no ha fet rnés que aplegar-los als nostres ulls i dur a l'eseena 
el drama que flameja al carrer, a la fabrica, a l'alcova, i del qual nosaltres no 
n'haviem advertit, distrets, més que isolades guspires. Exotisme en "La iiIare 
Eterna", "Foc Nou", "La llar apagada", "El cor del poble", "Les garses", 
"Els vells"? 
Si es compara el teatre del Guimera i de l'lglesias arnb el migrat teatre nos- 
tre que cls precedí (en el que només dos o tres autors hi fulguren arnb algun 
encert isolat) i, prineipalment, si es compara arnb el garbell de produccions 
d'ínfima volada, bon nombre d'elles escrites per a homes sois i per a ésser re- 
presentades en teatrets de casino, s'adverteix, certament, una saludable nove- 
tat que, lluny de negar o d'ofendre el nostre recialisme, e l  precisa i el deter- 
mina més, divulgant-ne eaires que no havien merescut el comentari o la glossa. 
Per aixb es pot dir, arnb justíeia, que lJ1glesias i en Guimera han enlairat el 
1 teatre vernAcu1, fent-lo pujar dc to, sense que al fons hi deixi de glat,ir la ra- cialitat nostrada. El racialisme, oltrament, no és un fóssil, sinó quelcom vi- 
vent i palpitarrt, subjectc a constants canvis met,abblics que es suceeeixen, pero 
1 sense trair la seva essencia genitora. 
. Recollint, ara, la segona acusació, caldria, abans d'entrar en materia, pre- 
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eisar el que es vol signScar ooncretament quan es parla d'amo~ fiskagic i 
d'amor espiritual. Seria molt difícil determinar amb eneert allí on comenca 
l'un i allí on fineix l'aitre. Nosaltres no ens hi veuriem pas amb eor. Pero si en 
parlar d'amor fiswlogic sla&ludeix, eom sembla, a 90 que no és d t r a  cosa que 
afinitat o atracció carnal, Ilavors, cai dir-ho de be11 antuvi, els impugnadora 
del nostre homenatjat cometen una greu heretgia. Carnals els personatges de 
l'Iglesias? A veure, que se'n senyali, amb precisió, un? Si l'estimar una dona 
amb un amor que sorgeix, dol~ament imperatiu, fent esvair voeacions o de- 
terminis que s'havien pres en fred (com es .veu en algunes obres de IJ1glesias), 
és donar-se llordament a la carn; si entre home i dona, per a lligar-los, no hi 
poden haver més que els nusos de la eobejan~a material mútna; si l'atraceió 
amorosa, aquest impuls misteriós que no regateja sacrificis i que ha fet mar- 
tirs i herois, no 6s més que br%mul i triomf de la materia; si no posseeix, en la 
seva esseneia cap altre element ennoblidor, de subst%ncia finament espiritual, 
com s'expliaa que la mateixa Iglésia li hagi posat excelsa Corona de sacrament? 
Ni l'estudiaut de capella de "La Mare Eterna" ni el'de "La Senyora Ma- 
rieta", són tipus carnals. Un i altre havien promes que serien saeerdots, pero ... 
pero un &a l'amor acut arhorant-los els eors i es planteja la tragedia íntima. 
Com resoldre-la? De la única faisó logiea i moral que es pot resoldrer. Fent 
que t r i o d  aqnest amor que ha sorgit a temps, posant en descobert la inconsis- 
tencia de  les vocacions llurs, inconsistencia que, en manifestar-se més tard, 
hauria pogut ocasionar estralls irreparables. Referint-se al eas de "La Senyora 
Marieta", diu un impngnador: "LO prudente hubiera sido mandar los chicos 
(els enamorats) a casa de sus padres y, así, desaparecido el peligro, que esco- 
gieran la senda de su porvenir con serenidad de ánimo y libres del mefítico 
y engañador ambiente de la sensualidad". "Ni la joven tenía edad para dis- 
cernir ni el jovencito para resolver acerca de su vocaci6n". Aixb darrer esta 
bé, i és llastima que no es tingui en compte el prudent consell no tan sola per 
a evitar enoisaments prematurs entre la jovenalla, sin6 també per a impedir 
que ingressin en eonvents i seminaris, tendres fadrinets i fadrinetes que no 
tenen prou anys para discernir. Que si l'ambient de sensualitat (així degrada 
les insinuacions de l'amor) 6s enganyador, no ho són menys altres ambients 
que abscondeixen o desfiguren, denigrant-les, eertes característiques nobiissi- 
mes de la vida, en gracia a un interes (tan ben intencionat com es wlgui) de 
prosselitisme. 
Per altra part, si en Cahriel de "La &lare Eterna" fos només que un sen- 
sual, un carnal (i per tant llinre deLs frens que imposn la bonesa d'esperit) no 
s'hauria plantejat el drama extern. Orfe d'escrúpuls, prop ja de la cima de la 
carrera eclessiastica, sense torcer el jnrament que féu un dia a la seva mare, 
hauria pogut gustar la cobejada carn, devenint, aixb sí, un pessim sacerdot. 
Cosa igual hauria fer la protagonista de "Fruetidor", entregant-se, oculta- 
ment, als bracos del primer arnant. D'aquesta faisó l'escindol públic no hauria 
sorgit. ,La gent de bé estaria tranquSla. Cap pedra hauria eommogut la su- 
perfíeie brunyida de l'estany, pero, al fons, hi fermentaiien tota mena d'im- 
mundíeies. 
L'Iglesias segueix els únies camins que es deuen seguir. Tot el seu pecat con- 
sisteix en avantposad els impulsos de l'amor (de l'amor pur, de l'amor únie, 
de l'amor que, eom l'home, és sang i esperit alhora) a tot altre dictat o eon- 
sell, ofrenant-lo com a guiador de l'home en la terra. E l  seu lzumanisme natu- 
ralista és aixb. 
1 anem a l'acusació darrera: L'Iglesias, es diu, té la dEria de fer triomfar 
en les seves obres, els tipus rebels i impietosos, deixant en actitud gens ai- 
rosa els personatges ordenats, tradieionalistes, ereients. Per a demostrar-bo es 
cita el cas de "La Barca Nova". Marcelí, el fiii petit, rodamón, indisciplinat, 
deseregut, en retornar a la casa apiral, a re1 del traspis de la seva mare, triom- 
fa, deeididament, sobre Damii, el gema gran, model de fills, ereient exemplar, 
qui trebaliant vora els seus pares ha eontribuit a pujar la casa. Per que aixo? 
- es pregunta. Es que 1'Iglesias vol demostrar que les idees religioses són 
un obstacle per a practicar el bé i guanyar les simpaties i l'adhessió del po- 
ble? Es que vol donar a entendre que la religió és qnelcom que rebaixa el 
sentit moral dels homes i, per tant, la seva eapaeitat de direceió o de govern? 
No, senyors; al meu entendre, res d'aixb. El que hi ha és que 1'Iglesias dis- 
tingeix entre la bonesa de les aceions i la bonesa de les ereences que es diuen 
professar i que no es porten a la Es d a r  que per a major edificaeió 
del sentiment religiós hauria pogut eseriure, per exemple, drames franeiseans, 
mostrant als uiis de les multituds, per via de l'escena, els magnífies tipns del 
martirilogi oristia, tipus models que han ereuat per la vida. deixant-hi una 
bella estela d'exemplaritat i d'amor. Perb aqnesta missió no era la propia de 
1'Iglesias. E l  bo que 6s reeonegut pertot eom a tal, no cal descobrir-lo. A bon 
segur que 1'Iglesias sentia veneració íntima i cilida per aquestes figures excelses 
que van viure en la pobresa i en 1 'amor, apropant el reialme de la justícia entre 
els homes. L'Iglesias ereu, pera, que la bonesa humana no floreix sempre, exelnsi- 
vamcnt, en el test de les creeneies religioses codificades i que el títol de practieant 
religiós no dóna, per si sol, patent de bonhomia. En el cas-eom en altres molts 
- d e  "La Barca Nova" la bondat, i idhuc els sentiments de vera fraternitat eris- 
tiana, són més a prop del genni petit, descregut, que del germh gran que eon- 
fessa i eombrega. Aquell, treneant o debilitant els ~trivilegis eapitalistes, endol- 
cint la funeió social dels obrers i ofrenant-los un major premi al treball Ilur, co 
que vol dir digni6eant-los, Iliurant-los en bon grau de l'explotació i la miseria, 
practica una obra de bé molt superior a la del seu gerini, aansoi, obedient, dolc 
en aparenpa, pero posseidor, sens dnbte inconscient, d'aquell esperit antieristii 
que Jesús fuetejava en els mercaders del Temple. Damii, l'hereu, podia ésser 
i sens dubte era, més útil als interessos de la casa paterna, pero Mareelí, el 
cabaler, era més útil a3s anhels de perfeceió i benestar de la soeietat humana. 
Aixo, arnb tot i la inferioritat d'altres eondieions personals que potser tenia 
en relaeió al genni seu. Heus aquí $0 que 1'Iglesias vol demostrar, i demos- 
tra, en "La Barca Nova", divergiut de l'opinió dels seus impugnadors els quals 
sostenen que "jamai en la historia s'és vist els inereduls significar-se com pro- 
motors de la prosperitat del poble". 
L'Iglesias - el1 que no ereia! - el veiem sempre vora voreta dels humils, 
dels eaiguts, dels vexats, consagrant-los, d'una manera plena, voluntat i ta- 
lent. Oh, com li plau descendir fins a e&, i d'entre el llot de les imperfeeeions 
i del fem de la miseria, eollir-hi ffors de grAeia! 
L'Iglesias, eom Jesús, hauria perdonat i emparat la dona adúltera. Per 
aixo emparava i perdonava, en les seves obres, les mares solteres, arnb tal que 
fossin víetimes d'un ver amor. Com Jesús també, si un jorn s'hagués topat, en 
ple tomb del eamí, arnb el cadiver d'aquell gos, en tal grau de deseomposició 
que feia tombar, arnb repugnancia, la cara dels vianants, hauria dit, esguar- 
dant-lo amorosament: "Oh, quines dents tan blauques!" 
Eis impugnadors de 1'Iglesias li reten la justicia de creure'l un home bo. 
Tenia - diuen - un gran cor i una intel.lig2ncia molt limitada. Sempre és 
preferible - diem nosaltres - a tenir una bona inteFEigeneia i un mal cor, 
eom els passa a molts shvis que, lluny de suavitzar les asprors humanes, arnb 
ilur sabiduria les han fetes m& refinadament crnels. 
Que Déu ens en dongui moltes d'intekiig6neies eom la de I'Iglesias. 
1 tu, poble de Catalunya, si ereus que del eximi dramaturg no en resta, sua- 
ra, més que la seva obra, eternitea el Mestre en el tea record. Jo que oreo, pro- 
fundament, en Ifexist&ncia d'una altra vida, superior a aquesta, vull ende- 
vinar que des d'ella, 1'Iglesias ens esguarda i sent. Que arribi a el1 l'oraoió 
nostra: una oraeió sense paraules, dita arnb els llavis elosos i l'esperit de bat- 
a-bat; oració que sia, alhora, lloanca i prec í himne. 
Sobre la tomba d'aqueix lleidata adoptiu, jo hi posaria uns branquillons 
d'esbarzer - símbol del dolor hurnh - i una grapada de eireres roges, perles 
menstruals de la mare tema, guspires de laseívia de les hortes nostrades entro 
la casta verdor de les fulles, dalt dels arbres - faeistols plantats $a i enlli -, 
notes musieals del gran himne a la vida, d'aquesta vida que 171glesias esti- 
mava tant i que volia fer més dolpa amb el miraele de l'amor entre tots els 
homes. 
J. ESTADELLA ARN6. 
